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非標準化係数   標準化係数   共線性の統計量  
モデル  B   標準誤差  ベータ  有意確率             許容度   VIF   
1  （定数）   －68．530  23．803   －2．879   ．011   
営業時間  16．701  10．225  ．254  ．123   ．918  1．089  
技   8．420  6．150   ．229  1．369   ．191   ．795  1．257   
力   7．090  1．681   ．663  4．218   ．001   ．900  1．111   
旗   10．877  4．551   ．412  2．390   ．030   ．749  1．336   
DP   9．437  11．673   ．134   ．808 ．431   ．814  1．228   
a．従属変数：10～12月実績合計  
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